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NUGRAHANY DUTA PRAWOTO, 2016, Valuasi Ekonomi Pengembangan 
Objek Wisata Benteng Van den Bosch di Ngawi Dengan Menggunakan 




Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. 
Pemberian nilai terhadap lingkungan (valuasi) Obyek Wisata Benteng Van Den 
Bosch dilakukan dengan menggunakan pendekatan Travel Cost Method (TCM). 
Indikator-indikator yang digunakan antara lain biaya perjalanan, pendapatan, 
pendidikan, umur dan jarak terhadap tingkat kunjungan wisata pada Objek Wisata 
Benteng Van den Bosch. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian statistik deskriptif. Statistik 
deskriptif merupakan metode penelitian dengan sistematika yang diawali dengan 
mengumpulkan data, mengklarifikasi data, menganalisa data, dan  
menginterpresentasikannya, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran 
mengenai nilai ekonomi Objek Wisata Benteng Van den Bosch. Kuesinoer disebar 
terhadap 100 responden pada beberapa hari kerja dan akhir pekan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel umur dan pendidikan 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kunjungan penduduk 
Obyek Wisata Benteng Van den Bosch. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat 
memberikan saran bahwa permintaan kunjungan Obyek Wisata Benteng Van den 
Bosch dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti biaya perjalanan, pendapatan dan 
jarak. Sehingga faktor-faktor yang telah diteliti dapat menjadi tolak ukur bagi 
pengelola obyek wisata dalam membuat kebijakan yang akan dilakukan sebagai 
upaya meningkatkan jumlah permintaan kunjungan wisata ke Obyek Wisata 
Benteng Van den Bosch. 
Kata kunci: biaya perjalanan, pendapatan dan jarak 
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NUGRAHANY DUTA PRAWOTO, 2016, Valuation of Economic 
Development of Tourism Object Fort Van den Bosch in Ngawi Using Travel 
Cost Method Approach. 
 
ABSTRACT 
This research was conducted using quantitative methods. Valuation to the 
environment Tourism Object Fort Van den Bosch is done by using the approach 
of Travel Cost Method (TCM). The indicators used include travel expenses, 
income, education, age and distance of the level of tourist visits in Attractions 
Fort Van den Bosch. 
This research uses descriptive statistical. It is study with a systematic 
method that begins with collecting, clarify, analyze and then interpretation data 
which aims to get an idea of the economic value Tourism Object Fort Van den 
Bosch. Kuesinoer distributed to 100 respondents on some weekdays and 
weekends. 
The results that variables of age and education did not have a significant 
effect on the level of the population visits Tourism Object Fort Van den Bosch. 
The results of the regression analysis can provide advice that demand visits 
Tourism Object Fort Van den Bosch is influenced by several factors such as travel 
expenses, incomes and distance. So the factors that have been studied could be a 
benchmark for tourism managers in making policies that will be made as to 
increasing demand for tourist visits to Tourism Object Fort Van den Bosch. 
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